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文 化 祭 の 実験 委 員 で感 じ た こ と
短食2の4  中田,仲 井,苗 村,西 郡,西 田
 幸か不圭か私達が短食2の4の 実験委員に選ばれた。(強 制的に)そ れは.夏 休みを目
前f'ひ かえたある日であった。
北海道旅行の楽 しさで大学祭の実験のことはケロリと忘れていた。二学期になったら・今
度は,前 期試験で頭がいつばいになり,終 れば大学祭が目の前に迫って来ていた。そこで
初めて何をするのか,い つか らするのか決めるのであった。
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 さて,文 化祭の催し物f'発 表する 粉乳,練 乳の品質検査 についての実験。始めたの
はs文 化祭が始 まる10日 前であった。何の器具,薬 品を使って行 えばよいのかわか らず
当日までに結果がでるか どうか不安であった。
新鮮度s酸 度,脂 肪{こついての実験だ。
○新鮮度は早 くか ら,か んずめのふたを開けておかなかつたので正確に知ることができな
かった。最も牛乳の加工品であるか ら,や りに くいのはあた りまえ。
○酸度は練乳,粉 乳を牛乳と同 じ濃度1こうすめて,フ エノールフタレイ ンを数滴お とし,
日常 よく実験 しているNaOHで 滴定 した。わずか`こ1～2ccで すてきな色,ピ ンク色
4'変化する。いかなるか,理 由をも求めずに,た だ結果を待つばか りf'!
○脂肪…3っ の実験で一番重点をおいた。.とい うのは他の実験に比 して,結 果が正確F'出
るか ら。ゲ〃 ベル乳脂計,遠 心分離器がどんな形で,ど んな大 きさか誰も知 らなかった。
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 百聞一見に何 とか とはこのことか。
全部の研究室を全部当って見たが,ど こにもない。それほど貴重な珍らしいものかと思っ
て目をかがやかせていると,ラ ス トの岡部研 究室の奥か ら捜 して来てもらつた。見ると
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マーなんと小 さなものrだ った。遠心分離器も又岡部先生の部屋で借 りた。(大 きな器
械で)と ても1人 の力では持ち運びができないものと思っていたがなんのその軽い!軽 い
!(こ れはちよっ とオ0バ ーかなあ)
分離器に入れて5～5分 ガラガラ回転させ,あ 一しんどと云いっっ,ひ そかに脂肪の分離
を期待する。そつ とふたをあける。 「又,あ かん」 「どうした ら,は っ きり脂肪が分離す
るのだろう」と何度もなげき悲 しんだ。何 くそ,へ こたれ るものか,や ると思 えばどこま
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でや るさ,こ れが女の魂 じやないか。
 とうとう前夜祭を明 日にひかえる所 までおし迫つた。岡部先生に最後 の手段 として ゴム
栓をぎゆ うぎゆ うおしても らった。でて来た/で て来た!夢iこ まで見た脂肪が。
 いろんな困難 を克服 して,何 とか結果を報告できる段階が来た。
 マジックの不思議なにおいが部屋に充満する。
文化祭の幕が開かれた。老若男女,バ ライテイ→ こ富んだ色とりどりの人物がB317の
部屋へcome i n. 質問 して下さる方は学生特f'男 性が多かった。質問 されてもうまく
答え られぬのは当り前。それを ミル クのサー ビスでカバーして,で も化学者のた まごらし
く,白 衣着で,か っ こうは___.人前。アノネ,そ の0,あ の一.そ れでですね とベラベラ脱
線しっっ しやべる。Whyこ う結果がでたのか◎Whyこ の薬品を入れた のか。と金ボタ
ンの京大生に質問 され ると赤面 して,恥 か しい ことながら岡部,新 納先生 を引っぱって来
る。
 先輩方に対 してこんな調子で事を運んだことを深 くおわびする。後輩の方 々は剖画を立
て,ス ム0ズ に結果がでるよう日夜努力されるよう願います(何 ごとにおいても)
でも我 々5人 は,大 へん勉強ができたと喜んでいます。
最後に この実験に際して,指 導 して下さった岡部,新 納先生に深 く感謝いたします。
